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ABSTRAK 
 
RIZKY MARIZA. 2013. 8143108227. Analisis Tata Ruang Kantor Pada Law 
Firm Ari Yusuf, Singajuru & Partners. Program Studi D3 Sekretari. Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai gambaran 
tata ruang kantor pada Law Firm Ari Yusuf, Singajuru & Partners. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan teknik 
pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan dan sasaran 
suatu perusahaan dapat diwujudkan dengan adanya kedudukan dan peranan 
kantor. Sehingga mendorong terbentuknya suatu tata ruang kantor yang baik 
dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan kantor di dalam 
suatu perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
RIZKY MARIZA. 2013. 8143108227. Analisis Tata Ruang Kantor Pada Law 
Firm Ari Yusuf, Singajuru & Partners. Program Studi D3 Sekretari. Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
 This paper has a purpose to know about description office layout in Law 
Firm Ari Yusuf, Singajuru & Partners. Research method that used is decriptive 
analysis, with searching data through observation and library. 
 From writing result can concluded that the achievement of goals and 
objectives of a company can be realized by the position and role of the office. 
Thus encouraging establishment a good office layout to achieve effectiveness and 
efficiency of office work in a company. 
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